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OBAVIJEST O PROMJENI
NA ČELU UREDNIŠTVA MARULIĆEVIH SABRANIH DJELA
I ZAHVALA BRANIMIRU GLAVIČIĆU
Svojim pismom od 9. oæujka 2002. akademik Branimir GlaviËiÊ obavijestio
je Uredniπtvo Sabranih djela Marka MaruliÊa da iz osobnih razloga i zbog
prezauzetosti drugim poslovima viπe nije u moguÊnosti obavljati duænost glavnog
urednika i Ëlana Uredniπtva Sabranih djela. Ujedno je izrazio zahvalnost
Knjiæevnom krugu na dosadaπnjoj suradnji.
Na sjednici odræanoj 22. travnja 2002. UredniËki odbor Sabranih djela sa
æaljenjem je morao prihvatiti neopozivu ostavku dotadaπnjega glavnog urednika
edicije. Na istoj sjednici za novoga je glavnog urednika izabran Bratislav LuËin.
ZakljuËeno je da se Branimiru GlaviËiÊu u ime UredniËkog odbora uputi
pismena zahvala, πto je i uËinjeno pismom od 2. svibnja 2002. RijeËi te zahvale
smatramo potrebnim ponoviti i na ovom mjestu.
Kao prireivaË i prevoditelj MaruliÊevih latinskih djela u nizu Opera omnia
te kao dugogodiπnji glavni urednik edicije, Branimir je GlaviËiÊ obavio golem
posao, kojim je prvi put otvorio moguÊnost temeljitoga prouËavanja cjelokupnoga
MaruliÊeva opusa. Time je trajno zaduæio ne samo UredniËki odbor Sabranih djela,
nego i marulologiju, dakako i hrvatsku filologiju uopÊe. Njegov uistinu izniman
filoloπki trud ostat Êe trajnim polaziπtem u svakom buduÊem radu na prouËavanju
i objavljivanju MaruliÊevih djela.
Svjesni toga temeljnog i obuhvatnog prinosa, izraæavamo mu najdublju
zahvalnost i πtovanje.
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